



NOVI PRISTI.]P ZAPOSLJAVANJA INVALIDA
Ukljudivanje invalida ur adni pro'
ces, s uporednom integracijom u re-
dovnu bkolinu, predstavlja zavr5ni
dio ,rehabilitacije koju nehi autori
nazivaju: socijaln'om. U toku posljed-
njih nekoliko god,ina izbio je ovaj
problem naglo u prvi red interesa ne
sarno strudnjakra vei i Sire javnostri,
ukljudivSi narodito ekonomiste, Prav-
nike,i drZavn'ike. Razlog je odwidan:
iolja m'odernih sluibii da se opravda
ulaganje znatnih sredstava u sve faze
ospbsobljavanja, uspje5nirn zav$qt-
kom: zapos,lenjem invalida, k'roz koje
on treba da osi'gura ne samo svoju i
buduinost vlastite porodice, vei i vna-
ti bar dio rinvesticija zajednicri. To je
r'azlog'da se, nakon poznatog medu-
trarodnog semrinara o ekonomskoj
rentabilnosti reha'bilitacije, koji je
'orga.nizirala Svjetska komisrija a ryy
feJi,onalno osposobljavanje ISRD Gal-
way, Irs'ka, 1969.)', na brojnrim s'trut-
nim sastanci,ma u svijetu sve viSe
ristide pitanje zapoSljavarnja. Potvrd-u-juii poznati stav o daleko veiim ula-




da se pniprema i ulcljudenje 'na rad
stave bar na isti nivo, ne samo kao
visoko strudan llosao, vei i kao od-
lui;an z-a cjelokupni prioces osposob-
ljavanja.
U brojnim ist'raZivadki'm projekti;
ma, ,te praksi neki,h zernalja, nastoji
se podvu6i jo3 jedan faktor. Ako je
konadn:i cilj rdtrabili'taoije povratak
invalida aktivnom Zivotu, rad je naj'
uspje5nije sredstvo, preko koga oko-
lina pr.ihvata invalida kao ravnoprav-
nog dlana. O tome svjedode brojni
primjer'i iz svakodnevne prakse, gdje
dobro osposobljerli i zaposleni inva-
lidi osnivaju sretne por'odice i uta-
paju se u svoju sredinu. Vjekovna
ia6tuaa o nesposorbnosti invalida 
-
zasnovana vjerojatno na zamjenjiva-
nju tjelesne s radnom invalidno5iu 
-postupno nestaje tamo gdje 
'invalidiivoji,m radom pobijaju predrasudu'
Ali rnasovnom pokretu rehabilitacije
iza drugog svjetskog rata nije mogla
udovoljiti-ni ekonom'ika industnij sk'ih
najrazvijenijih zemalja, da ih prihvati
na posao sa 'razumijevanjem, a d' za-
posieni su desto bil'i na udaru pri
ekonomskirn,krizama i depres.ij'ama u
kapitalistitkom svijetu. To je uzrg
ksvalo masovnije otvaranje za5titnih
radionica i pogona dak i za lake in-
valide, te uvodenje kvotnog i nekih
drugih sistema kojima se trebao olak-
Sati prodor invalida si'lom represije
premi pos'lodavoima ili adrnin'istrativ-
nim mjerama. U socijalisti'dkim zem-
ljama ovaj je Proces daleko lak$i i
povoljniji za invalide, zahvaljuju6i
d'ru5tvenom sektoru i nov'im odnosi-
ma u proizvodnji.
U na6oj zemlji je i na Pod'rudjY
zapo5lj avinj a i'nval'ida postignut ^velik
usplefr u protek'le tri decenije. Ospo-
so6,ljavanje vojnih invalida, kroz po-
sebno zakonoda'vstvo koje 'im je osi-
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guralo kompleksnu rehabilitaciju i
mater.ijalnu za5titu, u prvoj fazi iza
oslobodenja, a zatkn prekva.t,fikacrja
,invahda rada knoz sistem invalidskog
osrgu'ranja u drugoj fazi, aali su zna-
da3ne 'rezultate.' Ostali rnvaliui, naj-
pruje oni o5teiena sluha i vrda, d'rje je
os'posobljavanje takotle rano p,odelo,
naSli su povoljan pr.ijem u prvim go-
'dinama, metlu ostalim zahvaljuju6i i
podrSci njilrovih orga,nizacija (Savez
gluhih, Savez slijepih). Kada je do5lo
do te5koia, ovi su savezi pri5li osni-
vanju svojih zabtitnih rad,onica, koje
i danas dine 1/3 svtih u na5oj zemlji.
Nakon osnivanja Savjeta organizacija
za pomoi mentalno retard.iranim,oso-
'bama u SFRJ (1963. godrine) i zatirn
republidkirtr i lokalnih dru5tava, ubr-
zano je zapo5ljavanje i lako retardi-
ranih (koji su zavr5avatri specijalne
Skole odjeljenja) u otvor,enoj priv,re-
di. Iza 1965. god,ine, podetkom pni-
vredne reforme, koja je traZila racio-
'nalnost i udinak od svake r:adne orga-
nizacije j. radnrika, teZe se zapoS'ljava-ju grupe invalida koji zbog svog o5te-
ienja trebaju odretlena radna mjesta(slijepi, tjelesni, vi5estruko o5teieni
itd.), ali nema problema ni danas
sa: gluhima, lako retardiranima i sl.,
koji nalaze mjesta u industriji kao
priuden'i,ili specijaliziran, radnici.
Da bi se olak5ao proces zapo5'lja-
vanja invalida 'rada, koji za vr,ijeme
dekanja na posao primaju znatne
novdane naknade, bio je od 1958. go-
dine saveznim propisima o radnim
odnos,ima i inval,idskom osi,gu'ranju
uveden sistem utvndivanj,a radnih
mjesta u privredi i ustanovamo, pu-
tem strudnih komisija u organima za
rad opiinskih skup5tina. Ovim pu-
tem se uspjelo veiem broju rinvaiida
rada pomoii. Kada je revizijom os-
novnog zakona o invalidskom osigu-
ranju iz 1967. taj sistem proiiren i
na ostale'invalidne osobe, a kom,isije
prenijete u privred,ne organizaoije,
udinak je oslabio. Sve vi5e traieii za
primanje invalida matenijalne bene-
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ficije, privreda katkada strahuje da
ie slabi udinak invahda pogooirr osoil-
ne dohotke zdravi,h radntKa. Ovomeje doprinio i katkad neadekvatan i.li
nepot'pun nadin osposobljavan;a inva-
Iidne omladine i odraslrh u naSim
rehabilitacijskim centrima, zavodima
,i za5ti,tni,m radionicama, Dez bliske
su'rad'nje s otvorenom privredom i
pri'premom invalida na mlestu gdje
ie ,raditi (>on the job"), a ne z,anar-
ski opremljenim ili mal.im Sroiskim
radionicama. Cinjenica je joS da mi,
nakon uspje5nog zahvata u ,os,pos,o-
bljavanje lak5.ih ,grupa, dolazimo na
sve teZe invalide i u na5im ustano-
vama, dije zapo5ljavanje je sloZeniji
,proces, koji se mora sistematski i
dulje ixipremati.
U toku decentralizacije druitven,h
sluZbi, na osnovi Osnovnog zakona
o organizaciji i financiranju zapoSlja-
vanja (Sl. list SFRJ 15/67), uslijedili
su repu,blidki propisi u nekim socija-
listidkim republikama. Iako nisu po-
sebno ureclivali brigu za invalide, ovi
su propisi znatno olak5ali zapo5ljava-
nje istih, uvottenjern izriditih odredbi
o profesionalnoj orijentaciji, posre-
dovanju i strutnom osposobljavanju
kao osnovnih zadataka novih sluZbi.
Pobolj5anje materija'lnog poloiaja is-
te, na osnovi posobnog doprinosa na
osobn:i dohodak radnika, ojadalo je
ulogu sluZbi, koje su se podele anga-
Ltrani i za grufte invalida. Osim re-
publidkih pr:opisa o rezervaciji mjesta
na automatskim centralama za slije-
pe, ostalo se i u ovom per:iodu na
sistemu utvrctivanja radnih mjesta,
koji je detaljno razradivann, iako vi5e
nije bio dovoljno uspje5an. Podetkom
ustavnih amandmana, poslovi zapo-
Sljavanja se pren'ose u .nadleZnost re-
pu,blika i pokrajina, od kojih neke do-
nose .i nove zakone, ali bez spomi-
njanja ,invalida (osim u BiH). U,po-
redo se na osnovi ff)vog saveznog za-
kona d'onose u republikama i pokra-jinama zakonri i statuti iz podrudja
invalidskog osiguranja, koji uglavnom
)
ostaju na ranijim stavovima o zapo'
Sljavanju invalida (u Hrvatskoj pri-
marnu ulogu zapo5ljavanja za inva-
lide 
'rada preuzima sluiba socijalnog
osiguranja)'.






otvara se u na5oj
zernlji nova era, koja daje rnogu6nos-
ti daljeg unaPredrvanSa svrh pod'rudja
hlota. ZapoSljavanju, kao sastavnom
dijelu na5e socrjalne pohtike", daje sejo5 veoa uloga, ne samo u dailem eko-
nomskom razvoju, vei i Porastu
druStvenih sluZbi. U dlanu 159.'Ustava
SFRJ (Sl. list SFRJ 9174) se kaLe:
Jamdi se Pravo na rad. 
- 
Prava ste-
dena 'na osnov'i rada su neotuGliva'
Svi koji upravljaju ili raspolaZu d'ruS-
tvenim sredstvima i druStveno'poli-
tidke zajednice duZni su stvarati sve
povoljnije uvjete za ostvarivanje pra-
va na rad. 
- 
Dru5tvena zajednica
stvara uvjete za njihovo 'odgovara-juie zaposlenje.- Jam6i se pod uvje-
tima odretlenim u zakonu'Pravo rul




tati rad Prctiv njegove volje sa'mo
pod uvjetima i na nadin koji su utvr-
tleni zakonom. 
- 
Tko ne6e da radi,
a sposoban je za tarJ, ne uZiva Pravl
i zistitu koj'i pripadaju na osnovi
rada. 
-
Znadajno je sPomenuti da su u
novom savezn'om Zakonu o meGlusob-
nim odnosima radnika u udruZEnom
radtr (Sl. ,tris,t SFRJ 22i73), u dl. 38,
unijeti veoma znadajni elementi za5-
tite, inva'lida. Ako dode do invalid-
nosti, radn'ik ima Pravo raditi na
svojem iti drugom odgovanajuiem
poslu ako to prema preostalim spo-
lobnostima moZe. Ako je radniku
smanijena zdravstvena ili radna spo'
sobnost, pa je profesionalnom retra-
bilitacijom osposobljen za odretlene
,posl'ove, smatra se za to sposobnirn,
i radna organizaoija mu je duZna
takvo mjes,to osigurat'i. Ako je nad-
leZni zdravstveni organ radniku sma-
njio radno vrijeme zbog invalidnosti,
ono se ne moie Poveiati. Buduii da
se na5 dlanak odnosi na novi pristup
zapo5ljavanju tinvalida u .SR Sloveniji,
navodrmo da je ustav te republ'ike(Urad,ni lust 6/-14), u dl. 236, razradio
nadelo saveznog ustava i' spomenutog
zakona o udruZenom radu. U Prvom
stavu se kaZe: >Invalidna djeca 'i
drugi teZe hendi'kepirani graclani ima-ju pravo na os'posobliiavanje zn' iinol
i raa; a u st. 3 ,ist'og dlana: da oni
koji nisu sposobni zv (a"d i 'nemaju
poirebnih sredstava za ilvot i'maju
pravo na pomoi od dru5tvene zaje{ni
-e tt opsegu koji osigurava socijalna
zaitita.
U pr.ovoclenju novih mjera, 'koje
pnovlaze iz ustavnih odredbi, putem
ievizije i uskladivanja postojeiib za'
kona o udruienom radu, odnosno A'
poSljavanju, iJi donoienjem Lnfr:
ive - na5e socijalistidke republike i
pokrajine traZe uspje5n'ije puteve i
zz zipolljavanje i'nvalida u okviru
,opieg-unaprettenja ovog sektora. Clni
nam-se da je u tom Pogledtr, u do-
segnutim pripremama, najdalje oti$la
SR Sloven'ija, Sto je i logiino, jer
kao privredno najrazvijenija'moZe
pruZ'iti i bolje uvjete invalidima. Ovaj
prirnrjer istidemo u svrhu W,ozrlava'
nla dofektologa i d,rugih stnldnih rad'
nika sa sadanjirn legislativnim ri d'ru-
gim ,kretanjima u p,odrudju zapoS'lja-
vanja inval'ida, kako bi se tr javno-1
d:isliusiji oko novih naorta ili rizradi
elaborata uzela u obzir nastojanja u
SR Stroveni'ji kao pozitivan primjer,
koj'i je ,rnogui u na$im uvjetima i od-
govara dostignutom str.lpnju razvoja
naieg socija,listidkog druitva. Sve ma-
5e invalidske onganizacije su veofrrla
zainteresirane i zat'o aktivne u su-
rad.nji 's nadleZnim resorima koji pri-
premaju nove nacrte, uvjeren'i a? :-"
sadanji sistem utvrtlivanja'radnih
mjesta mora ili mijen'jati ili dopunit'i
novim stimulativnim'instrumentima
koji ie motivirati privredu da prirna
i zadrLi invalide 'na radu.
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Moderna koncepcija zapoSljavanja
definira ga kao kontinuinani proces,
koj'i se sastoji,od niza meclusobno po-
vezanih i uvjetovanih strudnih postu-
paka kojima ,se prema datim rnogui-
nostima, koje proizlaze ,iz materijal-
nih uvjeta, postiZe 51o uspjeinije
uklijudivanje starurvni5tva u produk-
tivnri rad i rjeSavanje drugih pitanja u
toku rada'. U SR Sloveniji prvi sis-
tematski pristup zapo5ljavanju inva-
lida, s takvom koncepcr.lom, zan)zima
Konferenca za rehabilitacijo invali-
dov SRS, osnovana 1962. ,godrine, ,kao
koordinirajuie'tijelo za objedinjava-
nje i usmjeravanje rehabilitaciiie u
cjolini. Rehabilitacija, i zapo$ljavanje
invalida kao njen Finalni dio, neo-
dvojivi su od opieg kretanja odrecle-
nog dru5tva, uvjetovani njegovim eko-
nomsko-dru5tvenim razvojem, na koj'i
utje6u interakcij,om. S obzirom na
postotak od oko 150/o ljudi u radnoj
dobi (15-65 godina), koji 'se uzima
za pr,osjek ,invalidnih i manje spo-
sobnih za rad gradana, evidentno je
da njihovo osposobljavanje, kao Ses-
tine populacije, bitno utjeie na na-
ciona'lni dohodak zemlje; a nijedna
driava nije toliko bogata da se od-
rede ovog doprinosa i primi samo te-
ret tih osoba.
Spomenuta Konferencija je izvr5ila
niz ispitivanja u p,rrivrednim organiza-
cijama i u posebnoj ediciji iznijela
pred Skup5tinu SR Slovenije zapo-
Sljavanje kao pr'oblem'. Zauzeti sta-
vovi upuiuju na potrebu usmjerava-
'nja inval,i'da pod redovnim uvjetima,
Sto bliZe onima za ostale radnike,
gdje se njima pruia daleko vi5e Sansi
nego pod specijalnim uvjetima (za'S-
titne radionice i sl.): vefi izbor rad-
nrih mjesta, bolja oprema, integracija,
vi5i standard, olak5ano buduie zapo-
slenje itd. Konferencija je u daljem
radu nastojala da se i strudno ospo-.
sobljavanje invalida vr5i Sto je mo-guie vi5e pod redovnim uvjetirna,
Sto bl,ize buduiem radnom mjestu,
prilagodavajui.i sav proces utemja z,a
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iivot i rad njegovim buduiim potre-
bama'. Povoljni rezultati takvog us-
mjeravanja prikazani su na II skup-
Stini Konferencije i u njen program
unijeti novi elementi'. Regionalne
konferencije za rehabilitaciju su na
terenu prodi'rale s novim idejama. U
Mariboru, na primjer, umjesto ste-
reotipnih predavanja u tvorrricama,
Konferencija je motivirala s'trudne
radnike iz samih privrednih orgariza-
cija da govore svoj:im r:adnicima o po-
trebi zapoSljavanja i dobrim odnosi.
ma sinvalidima, Sto je daleko bolje
djelovalo. Uporedo se istraZivadkim
radovima poku5avalo nadi znanstve-
ne metode obudavanja .i zapo5ljavanja
teZih invalida u posebnim ustanova-
ma'o. Veoma dobar pristup ovom pro-
blemu dat je u studiji F. Vehovara, s
kritiikom anal'izom i pokazateljima
iinvalidske problematike u Slovenij'i,
uz uporedbu s nekim susljednim ze-
mljama".
Kao ishodiSte nekih kretanja i ras-
prava, izraclen je bio u Republidkom
zavodu za zapoiljavanje u Ljubljani
nacrt Zakona o zapo5ljavanju i soci-jalnoj za5titi u sludaju nezaposlenosti
za javnu diskusiju. Iako nije poseb-
no obradivao invalide, nacrt je siste-
matski, prvi put kod nas, dao jasnije:
obveze radnih organizacija u vezi sa
zapo5ljavanjem, obuci kadrova za ovu
struku, posredovanje, profesionalno
usmjer,avanje i pripremu radn,ika za
posao. Konforenoija je uporedo dala
niz prijedtroga pri usvajanju repub-
lidkog zakona o invalidskom i miro-
vinskom osiguranju, koji nisu pr:ihva-
ieni, s dogovorom da ie ui.i u matid-
ni zakon o zapo5ljavanju. Mettuti,m,
i u tom propisu je dato nekoliko bo-
ljih rjeienja za ukljudivanje na po-
sao invalida rada, a invalidnoj djeci
osiguranika je potvrdeno pravo nak-
nade dok dekaju na posao (odmah
iza zavr5enog osposobljavanja). Kon-
ferencija je ovaj problem iznijela
pred sve nadleZne forume repu like,
od Privredne komore, preko Sindi-
kata, do Izvr5nog vijeca i Skup5tine
SRS. Prema prevladalom stanovi5tu,
pri5lo se izradi posebnog zakona o
strudnom osposobljavanju i zapoS-
ljavanju ,invalida i manje radno spo-
sobnih osoba, jer je zavzet stav da
nije moguie u opiem ProPisu o za-
po5ljavanju temelj,ito obraditi svu
potrebnu regulativu i za5titu invali-
da.Uz pripremu prvog nacrta tog pro-
pisa, koji je povjeren Konferenciji,
izradena je ri veoma 'dobra studija,
s najnovijim pokazateljima i kompa-
raoijom sa sistemima nekih drugih
zemalja, od strane Posebne radne
grupe."
U ,ovom nacrtu predlagadi su zau-
zeli novi pnistup, nastojedi da se iz
postojedih sistema u svijetu (kvot-
nog, volonterskog i stimulacijskog)
nade za nas najpogodnije rje5enje.
Kao materiijalna podloga za suvreme-
nije'osposobljavanje i zapo5ljavanje,
predlaZe se: povi5enje doprinosa za
sludaj nesreie na radu i profesional-
ne bolesti, te uvodenje posebnog do-
prinosa koji bi plaiale sve osobe ko-je imaju invalidsko ili mirovinsko
osiguranje, a sluZio 'bi sam'o za izvo-
tlenje rehabilitacije, i bio bi pri za'
jednicama toga osi'guranja. Pr'i zaied'
trjoi za zapo5ljavanje trebalo bii osno-
vati drugi fond, meilu ostalim i iz
kompenzacionih taksi koje bi placa-
le radne ,or'ganizacije ako ne prime
potreban broj invalida na rad. lz
ovoga fonda bi se davala sredstva za
ostvarenie radnih mjesta u privredi,
te rizgradnju zaStitnih pogona i radi
onica. U oba sludaja, zakonom bi tre-
balo todno odrediti obveze sluZbe so-
cijalnog osigu'ranja i sluZbe zap'o5lja-
vanja u odnosu na osposobljavanje
,i zapo5ljavanje invalida, jer one ima-ju dvostruku ulogu: kao strudne sluZ-
be ,interesnih zajednica i kao servisi
za vr3enje usluga, meilu ostalim i u
podrudju rehabilitacije i zapo5ljava-
nja invalida, po narudZbi ili dogovo-
ru s nadleZnim dru5tveno-politidlr'im
zajednicama, radnim i druitvenim
orga'nizacijama.
U opiim odredbama nacrt zakona
odreduje m'jesta, trvjote i prava na
osposobljavanje i zapo5ljavanje, na
osnovi opieg razvoia SR Slovenije,
ukljuiivii organe, sredstva i oblike
ustanova. Podvladi se da svi odgovor-
ni organi ri sluirbe, te zajednice i or-
ganiz-acije, u okviru Konferencije
sklapaju sporazum o izvoilenj'u reha-
bilitacije. Dalje se utvrtlu'ju odgovor-
nosti druStvenopolitidkih zajedn'ic'a i
radnih organizacija. Od ,radnih orga-
n'izacija se izridito traLi da utvrde
mjesta za invalidizirane radnike kod
nj,ih. Zavodi (centri) za strudno ospo-
sobljavanje invaltda pruiaju privredi
i ustanovama pomod u iznalaZenju,
priprerni i orprem,i radnih rnjesta za
invalide. Ove zavode-centre u sjedi3-
tima regija osnivaju zajednice miro
vinsko,invalidskog osiguranja. Ova-
kav stav je u skladu s Pro$logodiS-
njim metlunanodnirn zakljudcirna o
socijalnom osiguranju u VarSavi. Ci-
tiranim regionalnim zavodima za re'
habilitaciju zakonom se odreduju ve-
oma opseZni zadaci, Sto je nsvost u
na5oj praksi: profesionalno usmjera-
vanje, ps,ihosocijalna i radna pripre-
ma inva,lida za rad, evaluacija provo-
tlenja osposobljavanja, stmdna po-
moi pri posredovanju rada, adaPta-
cija radnih mjesta, sudjelovanje u
znanstveno-istraZivadkom radu i dr.
Sada u Slovenij'i postoje ili su u grad-
nji 4 takova zavoda, pa se ovaj kon-
cept moZe izvesti, po uzoru na danski
s,istem rehabilitacije (preko 10 zavo'
da). Funkcioninanje i financiranje
ovih zavoda utvrdeno je zakonima o
socijalnim ustanovama.
Radne organizacije i svi ostali po'
slodavci bili bi zakonom obavezni na
primanje odretlenog broja'invalida,
prilagotlavanje mjesta za niih i osi-
guranje ostalih uvjeta. Ovi stavovi su
u skladu s posljednjim p'reporuka'
ma Medunarodne organizacije rada,
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na interregi,onal'nim seminarima". Ako
se na natjedaj javi invalid a ima uv-jete i sposobnosti z.a radno ,rnjesto,
duZnost je dati mu prvenstvo. Naj-
manije jednom godi5nje strudne s'lui-
be radnih organizacija duZne su oba-
v.ijestiti samollpravne organe o pro-
gramu i njegovom izvrSenju u odno-
su na osp,osobljavanje ,i zaposlenje
invalida. Ako, s obzirom na tehnolo-
giju ili druge specifiinosti, neka or-
ganizacija ne moZe dati mjesta inva-
lidima u ,redovnim pogonima, dtLnaje sama ,ili s drugima otvarati pogo-
ne (za5titne, invalidske i sl.) za nijih.
Takvi pogoni bi uiivali povlastice za-
titnih radionica. Posebno poglavlje
zakota posveieno je ;invalidski,m ra-
dionicama, kao'prroizvodnosocijalnim
ustanovama za teLe,invalide, koji ne-
maju uvjeta da rade u otvorenoj pri-
vredi. Zakon todno nabraja tko je
duian otvarati i finanoirati ove ra-
'dionice, a suglasnost za otvaranje (s
obzir.om na stroge uvjete) 'treba da
daje samo Republidki sekretar.ijat za
nad. Osnivad osigurava proizvodni i
rehabilitacijski program, osnovna i
obrtna sredstva te ,ostale potrebe za
rad invalidskih radionica. fnteresne
zajednice sudjeluju u financiranju
pri osnivanju i radu ovih radionica.
Za piznarrje statusa, s odredenim
pov,lasticama, traZi se m;inimalno uk-
ljuienje (na udenje i rad) najmanje
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'invalida (po sada5njim propisi-irna sa,mo 500/o). O oramjeni i koriSte-
nju fondova od povlastica odluCuju
organi samoupravljanja i,nvalidskih
radionica, na osnovi dogovora s osni-
vadem i temeljem opCeg akta.
Novost je nacrta da, Lrz i'nvalidske,
predvitta i radionice pod posebnim
uvjetima, za odretlene kategor'ije 'irn-
va'lidnih osoba, koje utivaju s,tatus
kao Stiienici u socija,lni,m zavodima.
Zb'og nnieg udinka (jer se radi o sred-
njim i teZim invalidima) oni umjesto
dohotka treba da dobiju nagradt za
rezultate rada. Alternativa je da se
ove radionice oslobodi svih daZb;ina,
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'ba,r veiine. Oitavim sistemom sti-
mulat'ivnih os,lobotlenja od nekih do-
prrinosa iobveza, motiviraju se radne
or''ganizacije na primanje veieg broja
invalida (ako su teZi invalidi 
- 
rpo-
vlas,tice su veie). Takve povlastice
se ili utvrcluju d'ru5wenim dogovo-
nom ili citiraju u zakonu. Na kraju,
u prijelaznim odredbama, daje se rok
od dvije godine postojeiim za5titnim
radionicama i pogonima da usklade
djelatnost s ovi'm zakonom, koji bi
se pnimjenjivao samo na invalidne
osobe bez sluZbenog statusa, a ne na
vojne i invalide rada (jer za njih vei
postoje propisi). Propisi o rezerva-
ciji m,jesta za slijepe ostali bi na s,na-
zi 
'i nakon usvajanja ovog zakona.Evidentno je, da ovaj propis sadrZri
daleko vi5e odredbi o invalidima ne-
go zacrti zakona o zapoSljavanju u
drulgim repu'blikama i pokrajinama,
koji veiinom sadrZe u jednom ili dva
dlana samo odredbu o posebnoj za-
Sbiti inval'ida i utvrtlivanju radnih
mjesta za 
'njih, $to je bilo i u dosa-danjim odredbama o radnim odno
s'ima, odnosno invalidskom osigura-
nju.
Uporetlenjem citiranog nacrta s naj-
moderniji,m stavovima o ovoj mate-
riji u modernoj rehabilitacijskoj zna-
nosti i praksi, dolazi se do uvjerenja
da su oni veoma napredn,i. Preporu-
ke Mectunarodne federacije inva'lida
,rada i ostalih invalida (FIMITIC),
koje smo metlunarodni dan rinvalida
slavili prro5log mjeseca 
- 
kreiu se u
citiran,im okvir:ima.'s Priru6nik Me-
Chrna,r.odne organizacije rada, koji
sluZi mnogim evr,opskim sluZbama za
zapo5ljavanje invalida," takocle je te-
meljen na nekim od citiranih normi
zakona. Vjerojatno takav put omo-
guiuje nam lak5e i da osiguramo du-
lje programe zapo5ljavanja invalida,
s pogledom na buduinost zanima-
nj.a." Zbcrg svega ovoga ,pristup nad-
leinih organizacija i institucija u SR




oma akutan u sv,i'm zem'ljama, 
- 
za'
sluZuje posebnu paz'nju i 'razmj'enu
iskustava, jer je konadni cilj svih nas
rehabilitatora, a napose invalida i
njihovih porodica, dobt'o, sigurno i
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